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耀1 名　名 1面司 残存形態 比定嚇1 備　　　　　考
反
1 末　　　成 10，090 宇山？







6 砒　沙　丸 15，180（屋号）藤谷家 有美谷 五輪あり。
7 千　手　丸 30，216
8 土　与　丸 18，036（字名）土与（居）丸 西神崎原 隣接矢倉に五輪あり。
9 宗　　　重 13，000（姓）宗重 中原
10正　　　任 40，000（字名）正徳？ 宇山 観音寺跡に宝俵印塔，五輪塔多し。
11成　　　貞 15，000
12円　　　貞 20，000
13恒　　　永 83，000 有美谷五入道 公文名。
14光　　　真 25．09
15武　　　末 10，000
16宗　　　綱 12，000（字名）采綱 京丸 石原家脇に五輪塔あり。
17末　　　行 28，180 （末信谷？） 末信家の上に五輪塔あり。
18近　　　久 19，090（屋号）松尾一夫家 京丸 宝俵印塔，五輪塔あり。
19重　　　光 21，072（屋号）杉原家 京丸 旧庄屋，五輪塔多し。
20恒　　　貞 13，216
21国　　　宗 12，180（屋号）日高家（地名）国宗 宇山，行貞 宝俵印塔，五輪塔あり。
22貞　　　守 5，180（姓）貞森 行貞 五輪塔あり。
23末　　　包 7，072
24宮　　　吉 120，000 下司名。
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主な有紀年銘石造遺物一覧表
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